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UNñ PñTRIñ UN ESTñOQ UN BñUOIbbQ 
Una patria: Un caudillo: F R ñ 
Brillantísimo avance en el frente de Madrid 
Se ocupó la linca Villanueva del Pardillo, Majala-
honda y Cruce de las Rozas 
El enemigo abandonó en su huida gran canfidad de muer-
tos y armamento 
Tres bimotores y tres cazas enemigos, derribados por nuestra aviación 
B O L E T I N E S D E L G E N E R A L Í S I M O 
Ejército del Noite.—Quinta División: Con ligeros tiroteos 
sin novedad. 
Sexta División: Fuego de fusil y cañón; escaramuzas por 
nuestra parte ocupando algunas posiciones de escasa impor-
tancia. 
Séptima y octava Divisiones: Sin novedades dignas de 
mención. 
División de Soria: Se rechazaron violentos ataques del 
enemigo en el sector de Guadalajara; la línea de puestos 
avanzados hizo una brillante y heroica defensa de sus posi 
ciones, canalizando el ataque y causando al enemigo un 
gran quebranto. 
División de Madrid: Continúa en este frente el brillantísi-
mo avance comenzado ayer, siendo coronado por el mayor 
éxito, montándose a caballo la carrete:a de La Coruña, ocu 
pandóse la línea Villanueva del Pardillo-Majalahonda y 
Cruce i e las Rozas (Bar Anita). El enemigo abandonó en su 
huida gran cantidad de muertos y armamento. 
Ejército del Sur.—Sin novedad. 
Actividades de la Aviación. En el aire fueron derribados 
por nuestros aviones, tres cazas enemigos. 
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Ejército del Norte: Q anta División. En Teruel, un ataque 
a Corbalán se rechazó briosamente, causando al enemigo 
muchas bajas. En otros p intos dei frente de Aragón siguen 
pasándose a nuestras filas paisanos y gentes de milicias. 
Sexta División.—Tiroteos de fusil y cañón. 
Séptima y Octava Divisiones.—Sin novedades. 
Dimisión de Soria.—Pequeños ataques a algunos pue 
blos, todos rechazados. 
División de Madrid.—En el frente de Madrid se ha lleva-
ado a cabo un importante avance en el sector de Boadilla 
del Monte y Villan leva de la Cañada, ocupándose r or nues-
tras tropas, después de brillantísimos combates en que el 
enemigo fué desalojado de sus líneas de fortificaciones, por 
puntos siguientes: Vil'afranca del Castillo, Castillo de Vi 
llafranca, posiciones al norte de Romanillcs y Manila, Casa 
de Valdacañas y Casa del Guarda. 
Se cogieron al enemigo dos tanques rusos, un cañón, 
am ítralladoras, fusiles ametralladoras, fusies, camionetas y 
varios coches ligoros. El numero de muertos que abandonó 
en el Cas:illo de Villafranca y Casa del Guarda, trincheras 
y otros puntos en muy elevado, contándose entre ellos un co-
mandante francés, que mandaba los carros, un capitán y dos 
dos tenientes de la misma nacionalidad, pertenecientes a 
la llamada brigada internación?! y muchos otros franceses de 
baja categoría. 
Ejército del Sur. En Andalucía continuaron las operacio-
nes sin resistencia enemiga. En un solo sector, donde tu 
vieron lugar recientes comuates en la provincia de Jaén, fue-
ron encontrados sin enterrar por el enemigo, 207 cadáveres, 
en su casi totalidad de extranjeros, con predominio de fran-
ceses; se recogieron 10 ametralladoras, ÍO fusiles ametralla-
doras, 283 fusiles extranjeros, 83 cajas de bombas de mano, 
100.000 cariuchos, gran cantidad de care'.as y 3 camiones 
Cargados de material aún no clasificado. 
Aumenta el numero de milicianos y familias que acu-
den a pre-entarse en nuestras lineas espantados de la vandá-
lica conducta de las hordas rojas. 
Actividad de la Aviación.—Ha «ido grande la actividad 
de nuestra aviación. Tres bimotores enemigos fueron abaii-
dos por nuestros cazas, habiendo tenido nosotros la desgra-
cia de perder un avión de reconocimiento en el frente de 
Madrid. 
Se agrava cada día la situa-
ción de Madrid 
Además del hambre y de 
las epidemias, que ya empie 
zan a extenderse por todas 
partes, los desórdenes y per 
secuciones aumentan cada 
día. Así el comisario político 
de los anarquistas, ha dieho 
que ha luchado siempre con-
tra la disciplina, p irbuadido 
de que la autodisciplina era la 
única admisible para un anar-
quista, pero que ahora está 
convencido de que se precisa 
obedecer ciegamente. 
El último número de E l Sin-
dicalista corrobora la opinión 
nuestra del estado en que se 
halla Madrid diciendo: las ca-
lles de la ciudad no pueien 
continuar siendo, como ayer 
sábado, teatro de luchas in-
ternas entre anarquistas y co-
munistas. 
jefatura Nacional de Prensa y Propaganda 
de Falange Española de las 1 .0 . N-S 
, Esta Jefatura ruega a todos los españoles que posean \ 
' algún número de periódicos *F. E.' , 'HAZ', 'ARRIBA' \ 
y la revista ' J . 0. N-S', editadas por la FALANGE 
; con anterioridad al Movimiento; fotografías, autógra- \ 
! fos de nuestro Jefe, pasquines, folletos o cualquier l 
c material que se relacione con la FALANGE, antes '> 
; de! 17 de Julio; los envíen bajo recibo a esta Jefatatura ; 
; Nacional de Prensa y Propaganda, Or. Rie8C01 56, \ 
*, Salamanca, donJe serán devueltos los origínales una | 
| vez terminados los trabajos para ios cuales son * 
' rogados, por esta Jefatura. I 
l También ruego a las personas que posean periódicos J 
í o recortes de prensa que se refieran a la actuación ; 
\ de la FALAN3E e intervención de sus Jefes, ñus los i 
I envíen a las mismas señas, para ayudarnos a la tarea > 
* de reconstruir el Historial de nuestro Movimiento, i 
Otro descalabro 
Madrid. — De como inter-
pretan las radios rojas las de-
rrotas que sufren a diario, te-
nemos buen ejemplo en la 
emisora oficial de Telégrafos 
de Cartagena, que transmitía 
ayer una curiosa información 
acerca de la operación de 
Villa del Río. 
Decía que defendía aquellas 
posiciones el coronel de La 
Hoz, al mando de la 14 briga-
da internacional, fuerzas de 
carabineros y milicianos, que 
al ser atacado por los nacio-
nales y comprender la sape-
ri-ridad de éstos, el coronel 
pidió auxilio, acudiendo 3000 
hombres más. De todos es co-
nocí 1o el resultado triunfal 
de nuestras fuerzas; no obs-
tante, la emisora cartagenera 
decía, que los ro¡os habían 
hec 10 retroceder a los «fac-
ciosos» añadiendo que el co-
ronel La Hoz, resultó gravísi-
mamente herido, a consecuen-
cia de la mrtral'a de una gra-
nada de avión. Fué conduci-
do al Hospital de Andújar, 
adonde fallecÍD. El cadáver 
fué trasladado a Valenca, y de 
allí a Rusia, donde será ente-
rrado. 
¡Arriba España! 
El Jefe Nacional de Prensa y Propaganda rnba Espa 
Grave accidente automovilista 
Choca un camión con un turismo, resultando cinco hedi-
dos; cuatro, g rav í s imos 
Ayer en el cruce de carre-
teras de Madrid Coruña, exis 
tente entre Hospital y Vegae-
Uina y por causas que de mo 
mentó desconocemos, choca 
ron, el camión de la matricu 
la LE, 2914 y un automóvil 
«Citroen» matriculado en 
Oviedo. 
El camión le conducía Ga-
briel Pérez, falangista, regre 
sado hace unos días del frente 
de Asturias. Este, se ocasio 
nó varias heridas de pronós 
tico leve; sus dos acompañan-
tes, cuyes nombres ignora 
mos, resultaron: uno ileso y 
otro con bastantes heridas y 
magullamiento general, de 
pronóstico grave. 
El coche turismo, le ocupa 
ban: Luis Palacios, conduc 
tor, natural de Colunga, veci-
no de Lugones (Oviedo); Car 
men Sotelo Aranjudi, de 24 
años, soltera, natural de Vigo 
y residente en Lugo, y Celso 
Suárez, de 38 años, casado, 
comerciante, natural y vecino 
de Oviedo. Este último, fa-
langista y defensor de Ovie-
do. Se dirigía a Valladolid a 
operarse de las heridas sufri-
das en la defensa de la capi-
tal asturiana. 
Los ocupantes del camión, 
fueron trasladados a Veguelii-
na, donde se les prestó asis-
tencia y los del turismo, a 
Hospital. Una vez curados 
por el médico de este pueblo, 
en una ambulancia, fueron 
trasladados a León, en un 
gravísimo estado. 
Los coches, quedaron com-
pletamente destrozados. 
En el alma lamentamos el 
accidente, y deseamos a los 
heridos una pronta mejoría 
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I EDITORIALESÍ 
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I Nuestro deber l / / r f o m i e v a ^ 
Orden nuevo es vida nueva. Lo nuevo, si lo es verdade- = 
II ramente, no puede ser un contenido de cosas viejas, de esti- | 
i | lo y cosümibres viejos. Si el orden, por todos deseado y es- | 
| perado, fuese un trasunto de aquellos estilos y costumbres, | 
\ | para nada hubiera servido hacer una Revolución. Seria | 
| enmascarar una ruina, o tapar una herida sin curarla. | 
¡ | Lo que se espera por todos, como justo y puro, no puede | 
i | adulterarse, no cabe el pensar que les deseos de todos los | 
11 que queremos tena España mejor vayan a ser defratida- | 
| dos con la implantación de sistemas disfrazados que den- | 
| tro oculten el egoismo o el partidismo. Seria negar a Es- | 
| paña ahora que se recobra, y la juventud, patriota hasta | 
| el heroísmo, exige más. | 
Exige que el orden nuevo esté fundado en nuestra sus- | 
| tanda antigua, que no es decrépita ni incompatible con | 
| lo moderno, siempre que la modernidad sea estadio de per- | 
| feccionamiento. Modelemos el espíritu viejo, con cinceles | 
| de arte nuevo. Lo antiguo es digno de respeto cuando es | 
| justo, pero es inevitable acabar con la costumbre importa- | 
E da o degenerada por el uso. A veces, la costumbre tiene | 
| defectos de origen, y subsiste a través de los tiempos, pero | 
| es rémora para la perfección. L a costumbre frivola, con- | 
| traria a la ética, es adicta de la desorganización, del anti- | 
| método y conduce a lo primitivo; asi si tenemos un concepto | 
| de responsabilidad moral, viviremos una vida superior y | 
I la Patria también se superará, camino del Imperio. 
L a frivolidad importada, con la otra frivolidad de | 
I nuestra falta de contenido espirittcal, lamentable caracte- | 
| ristica de la mayoríe de los españoles, debe acabarse para | 
I dar paso al orden nuevo. | 
La Revolución que propugnamos implica una reforma | 
I en la vida de todos. | 
iVb se puede ir a un nuevo sistema de cosas con las im- | 
I perfecciones que acarrearen desastres. E s preciso la revi- | 
I sión de todas las conciencias y de todas las costumbres. | 
I Debe desaparecer lo que no tenga una material razón de | 
1 ser ante la Justicia, todo lo que siendo materialmente iñ- | 
I útil carezca, además, de valor espiritual. Todo lo que sea | 
| egoísta o arbitrario. | 
Pasaron los años fáciles de la irresponsabilidad ante | 
= el Mundo: la Historia nos trae tiempos de reforma. S i | 
= queremos una Patria, si tenemos ansias de Imperio, mo- | 
I dijiquamos todos el sentido de nuestra vida. Vamos a tra- | 
1 bajar unidos, con un espiritti nuevo. Por la España que | 
| amanece. 
ALEJANDRO FONT DE BEDOYA | 
^Servicio de la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda. S 
| Agencia de Colaboración.) 
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Del retablo de la guerra 
En el puerto de Le i tar iegos 
PROA 
No me he podido sustraer 
a la emoción estética del 
paisaje del puerto de Leita-
riegos. En la ruta hacia Ovie-
do, las nieves de Leitariegos 
hacen revivir en el corazón la 
vieja leyenda nórdica de los 
caminantes perdidos en no-
che de cellisca, mientras los 
lobos enseñan sus verdes 
pupilas fosforescentes en los 
recodos del camino. 
Leitariegos nos recuerda 
las lecturas de las estepas ru-
sas con sus caballos corre-
teando con las crines al vien-
to, relinchando gozosos en su 
libertad salvaje a las luces del 
día. 
A l pasar por este puerto 
nevado, evocamos la venta 
de portalada heráldica con su 
patio enlosado, donde come n 
las muías de los arrieros, y la 
cocina de leña tibia y alegre 
con sus maderas charoladas 
de sarro y sus jamones coM 
gados del techo. 
Pero aquí en Leitariegos 
hay unos soidaditos de Espa-
ña enfundados en sus capotes 
invernales como monjes ana-
coretas de barbas de ébano 
que hubieran elegido este lu-
gar silencioso y apartado de 
los ruidos y vanidades o del 
mundo para hacer oración. 
Y estos soldados de Espa-
ña están alli entre las casitas 
humildes de Leitariegos, y se 
acercan a los coches para pe-
dir el pase, y nos parece que 
nos contagiamos de su gran-
deza y de sus sacrificios ai 
conversar con ellos, los que 
venimos de la Ciudad muelle 
y frivola, y contemplamos la 
nieve desde los ventanales 
del coche. 
Y estos soidaditos de Espa-
ña están alli para que los mar-
xistas no ensucien la pureza 
del paisaje con la sangre del 
asesinato, ni le profanen su 
silencio santo con los alari-
dos de la horda. 
Por eso es grato, para nues-
tra alma, perfilar sus figuras 
abnegadas y sencillas en este 
retablo maravilloso de la re-
dención de España, y así, 
cuando los peregrinos que 
van a Asturias pasen por Lei-
tariegos. se asomarán entre el 
roció de la mañana, sacudien-
do la pereza de la carne, pa-
ra llevar en su retorno un po-
co de niebla y frío de esta 
dulce estampa franciscana del 
Puerto de Leitariegos. 
VAT 
León, enero de 1937. 
Lea usted " P R O A * * 
De dídaiMad&ft 
Ül m m empieza 
Un año mtiere, y España 
lágrimas de sangre vierte 
sobre el cadáver inerte 
de ese año de dolor, 
E l fué nuestra desventura 
ya que cruel guerra trajera, 
más también marcó una era 
de paz, justicia y amor. 
E l quiso que en tierra hispana 
corriera sangre cristiana, 
y que la cruz redentora 
fuese el arma protectora 
que salvase nuestro honor. 
E l vió también con asombro 
nuestras iglesias arder 
y entre cenizas y escombro 
bella y radiante cual sol 
vió surgir y renacer 
la fe del pueblo español. 
Vió batallas de heroísmo, 
donde el soldado animoso 
para batir al marxismo, 
fija su vista en el Cielo, 
y avanzando valeroso 
bañó con su sangre el suelo, 
Y vió un Ejército fiel, 
que por salvar los destinos 
de la Patria amenazada 
afrontó batalla cruel 
y a canallas y asesinos 
derrotó en santa cruzada. 
Hoy el tal año fenece; 
se mezclan sus estertores 
con los bellos resplandores 
de esta España que amanece. 
Luis VALDÉS MATEO 
Diciembre, $i-ig$6. 
B A Z A R T O I V | k 
Ordeño I I , 7 Teléfono 144: 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
eantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
Ooi 
CERVEZA DE C A L I D A D 
" L A C R U Z D E L C A M P O 15 
S E V I L L A 




ha fallecido en León 
el día 4 de enero de ig^i 
a los 7 2 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los A. R. 
D. E . P. 
Su desconsolado esposo, D. Vicen-
te Robles González; hija, D.a Ma 
ría Robles Diez; hijo pelítico, don 
Francisco Diez Rodríguez (indus-
trial minero); nietos, D.a María de 
los Angeles. D. Vicente, D. Fran-
cisco y D. Juatñto Diez Robles; 
hermanos políticos, D, Gumersin-
do Robles, D.a Josefa Gutiérrez, 
D.a Lucía Brugos y D.a Ber; arda 
García, y demás familia. 
Tienen el sentimiento de par-
ticipar a usted tan sensible pér-
dida y le ruegan se digne enco-
mendar a Dios el alma de la 
finada, por cuya obra de caridad 
cristiana les quedarán agrade-
cidos. Su cadáver será trasla-
dado hoy martes, 5 del comente, 
a las N U E V E Y MEDIA de la 
mañana, a LA VALCUEVA 
(Matallana). 
Casa Mortuoria; Avenida de José 
Antonio Primo de Rivera, num. 25 
Funeraria EL CARMEN, Sucesor de B. Matute, Teléfono 1 6 4 0 
Manuel Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se: 
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V I I , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
l a M a s o n e r í a e n E s p a ñ a 
El Jefe Superior de Policía, 
nuestro querido amigo D. Pe-
dro Romero, teniente coronel 
de la Guardia Civi l , defensor 
del Alcázar de Toledo, nos 
envía la siguiente interesante 
circular: 
Por estimar conveniente la 
divulgación entre las distin-
tas Autoridades del nuevo Es 
tado Español, de la significa-
ción que en España tenía la 
Masonería y los acuerdos to-
mados por los elementos que 
la componen, hechos públi-
cos recientemente, el 20 de 
octubre pasado, en la prensa 
de Madrid, se transcribe a 
continuación por esta Jefatu-
ra Superior el contenido de 
aquellos acuerdos: 
«La Masonería afirma su 
actitud.—Es tradición, propó-
sito y norma de la Masonería 
laborar por el progreso huma-
no y por la realización de la 
fraternidad universal, base y 
objeto de su doctrina y guía 
de su conducta. 
En esta labor ha encontra-
do siempre la oposición feroz 
de la casta clerical y de los 
jesuítas, quienes, no hallando 
nunca nada censurable en la 
irreprochable conducta y doc-
trina masónicas, no repararon 
jamás en difamar y calumniar 
en j l grado más monstruosa-
mente imaginable a la Maso-
nería y ius componentes. Es 
ta no ha contestado nunca a 
esas difamaciones y calum-
nias. Bastó la conciencia de 
una conducta limpia y la for-
taleza que da la pureza de sus 
principios, para dejar que se 
debatieran en el vacío sus ca-
lumniadores. 
Es, sin embargo, la actual 
situación de España tan ex-
cepcional y trágica, que nos 
consideramos ob l igados a 
romper el silencio habitual. 
No sólo para afirmar nuestra 
actitud, sino para responder 
a insinuaciones maliciosas que 
en este momento deben que-
dar enteramente desvaneci-
das. 
L a Masonería española está 
entera, total y absolutamente 
con el Frente Popular, al lado 
del Gobierno legal y contra el 
fascismo. 
Esta declaración no se fun-
da en hechos circunstancia-
les, sino en la ideología per-
manente de la orden masóni-
ca. Defensora de ios princi-
pios de Libertad, Igualdad, 
Fraternidad y Justicia, traba-
jando siempre por establecer 
las bases de una familia uni-
versal, está de acuerdo con 
los máximos avances del pro-
greso social, económico y po-
lítico. Está en contra de la in-
tolerancia, de la explotación 
del hombre por el hombre, de 
L injusticia; está en contra 
del acaparamiento del capi-
tal, del acaparamiento de los 
medios de producción, de los 
grandes terratenientes; está 
en contra de la holgazanería 
a que lleva la riqueza hereda-
da; está en contra del clero 
dominador e intolerante y 
acaparador de riquezas mate-
riales; está en contra del mi-
litarismo entrometí. .0 en la 
política y constituido en cas-
ta dominadora; está en contra 
de todo privilegio y toda ven-
taja que no provenga del tra-
bajo, la inteligencia, el es-
fuerzo y el mérito personal, 
siempre que todo etto se haga 
en beneficio colectivo. 
Dan fe de esta declaración, 
que es inalterable y no tiene 
la más mínima concesión a la 
situación act .al, sino que fué 
la doctrina masónica de ayer, 
es la de hoy y será la de ma-
ñana, los masones sacriñea-
dos por la reacción en los 
tiempos pasados y los muchí-
Fimos que han sido ahora ase-
sinados por los fascistas.'Dan 
fe de ello les numerosísimos 
masones que están en todos 
los frentes de batalla, defen-
diendo al pueblo y al Gobier-
no legal con las armas en la 
mano; los muchos que 3a han 
rendido el tributo de su vida 
a la causa que defiende el 
verdadero pueblo español; 
los muchos que están en si-
tuaciones dirigentes de la de-
fensa nacional, en puestos mi-
litares, políticos y de trabajo 
y organización. 
Dan fe de nuestra actual de-
claración los aviadores maso-
nes, los marinos masones, los 
militares masones, que desde 
el comienzo de la rebelión 
fascista se pusieron al lado 
del Gobierno legal e hicieron 
posible la defensa y la derro-
ta total que entre todos esta-
mos preparando al fascismo 
criminal. 
Son traidores a la Masone-
ría los que así no obren, al 
mismo tiempo que lo son pa-
ra la madre España, Repúbli-
ca de trabajadores; y por esto 
precisamente, si no fuera por 
todas las demás razones, por 
no admitir los masones más 
título ciudadano respetable 
que el de trabajador, estamos 
al lado, dentro y en defensa 
de la República y del Frente 
Popular.» 
Por ser tan clara y termi-
nante la actitud adoptada por 
los elementos masones en 
contra del nuevo Estado, pa-
rece indudable que debiera 
ser tenida en consideración, 
cuando se trate de adoptar 
determinaciones o sanciones 
contra personas que profesan 
aquella ideología. 
Valladolid, 26 de noviem-
bre de 1936. 
i VIVA ESPAÑA! 
El Jefe Superior de Poli-
c í a . — P ^ r o Romero Basart. 
OMERCIAl INDUSTRIAL PALURtS S. A. l e ó * 
Maquinaría - Calefacción - Saneamientg 
Artíctilos :para mesa y cocina - Aparatos 
de luz --Linoleum de todas clases - Persia-
nas. - Qüitalodos - Heirraniieñtas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas ;== 
iGlUDECEREMOS SU VISI» 0 C H I A OE PRECIOS 
Plaza de Santo Domingo, I 
PROA 
r Cámara oficial de Comercio de León 
La s e s i ó n de diciembre.-Asuntos de i n t e r é s 
Presidiendo el vicepresi-
dente 2.°, D. Francisco Cres-
po, y con la asistencia de los 
Sres. González Uriarte, Villa-
rino, Moratiel, Carbajo, Fer-
nández Llamazares, Martín 
Santos, Solis, Labayen y Be-
zos, celebró la última sesión 
del año el pasado día 30, la 
Cámara Oficial de Comercio 
de León. 
Se trataron importantes 
asuntos, y entre ellos los si-
guientes de mayor importan 
cia: 
Se aprobaron las gestiones 
efectuadas para obtener la re 
gularización de las facturacio-
nes por la línea del Oeste 
hacia el Sur de España, infor-
mándose la Cámara que, pese 
a la suspensión de las medi-
das prohibitivas, que fué co-
municada el día 19, las factu 
raciones siguen interrumpí 
das. Estimó el Pleno que, en 
cuanto las necesidades miliia-
res lo permitan, se restable-
cerá la normalidad y así se 
solicitará. 
Se dió cuenta de unos in-
formes elevados al Consejo 
Superior acerca de la circula-
ción fiduciaria y precios al por 
major. 
Se acordó modificar los pre-
supuestos de la anterior sesión 
a fin de dar cabida en los 
mismos a la subvención que 
se destina por precepto al 
Consejo Superior. 
Conoció la Cámara de las 
nuevas adhesiones recibidas 
de las Cámaras de Sevilla, 
Palma de Mallorca y Las Pal-
mas, para el escrito que se 
elevó por la Corporación leo-
nesa a la Junta Técnica del 
Estado en el mes de octubre. 
Se informó al Pleno de la 
labor publicitaria llevada a 
cabo por toda España, de las 
Ferias de San Andrés, dándo-
se cuenta de que dicha ges 
tión fué com micada a su 
tiempo ai Ayuntamiento de la 
ciudad. 
Se aprobó la petición hecha 
al Sr. Gobernador civil acerca 
d é l a rápida const i tuñón en 
nuest a ciadad de la Junta 
Reguladora de Exportaciones 
e Importaciones, organismo 
recientemente creado. 
También conoció el Pleno 
de las gestiones efectuadas 
para colaborar con el Sr. Go 
bernador civi l al buen resul-
tado de los Reyes Magos del 
Pobre, que con tan humani-
tarios propósitos ha organi-
zado nuestra primera autori-
dad civi l . 
El secretario da cuenta de 
que por acuerdo del Sr. Go 
bernador, la Cámara se en-
cuentra representada en ^ 
Junta de Abastos. A l efecto 
se dió a conocer un escrito 
cursado alj Sr, Gobernador 
solicitando algunas aclaracio-
nes a la orden dictada sobre 
presentación de carteles de 
precios, y que hubo de mere-
cer atenta aclaración como se 
interesaba. Sobre dicho extre-
mo se publicó una circular 
repartida entre los comercian-
tes. 
Se acuerda tramitar a la 
J inta Técnica la oportuna ad-
hesión a un interesante escri 
to que la Cámara española en 
Lisboa ha elevado oara ver de 
incrementar las relaciones co 
merciales hispano portugue 
sas. 
Se aprobaron varios nom 
bramientos de miembros dele-
gados en Valderas 
Se acordó divulgar la pró-
xima Feria de Muestras, que 
se celebrará en Sevilla en el 
mes de abril de 1937. 
Se dió cuenta por la Secre-
taría de unas gestiones lleva 
das a cabo por ruego de la 
Cámara de Oviedo. Igualmen-
te, de las efectuadas en bene-
ficio de los industriales cho-
colateros, a ios efectos de la 
introducción de cacao, mate-
ria que por carecerse de ella 
obliga al cierre transitorio dé 
muchas fábricas. 
Acuerla el Pleno enviar 
una adhesión al escrit a ele 
vado por la Cámara de Béjar 
solicitando franquicia arance-
laria para maquinaria textil, si 
b i e n consignando algunas 
limiiaciones. 
Se aprueban diversas ges 
dones y liquidaciones recau-
datorias y el estado de fondos. 
Examinada una gestión que 
¡encomendó el Ayuntamiento 
á la Cámara, para que ésta 
contribuyera a resolver el 
problema del paro, se acordó 
comunicar al Sr. Alcalde la 
conveniencia de celebrar una 
reunión en la que varios orga-
nismos y elementos puedan 
aportar soluciones, visto que 
la Cámara no puede por sí 
sola actuar. 
También se acordó volver 
a solicitar, de â Comisión de 
Obras Públicas, dependiente 
de la Junta Té mica, la condo-
nación de los derechos de 
almacenaje percibidos por U s 
Compañías de ferrocarriles 
durante la huelga de mozos 
de almacén del mes de |unio. 
Se aprobaron dos escritos-; 
informes, uno dirigido al Ge-
neral Comandante militar, so-
bre mediación de la Cámara 
en incautaciones de patrimo-
nios mercantiles, y otro al 
Gobernador Civi l acerca de 
las div ürsas razones que pue-
den justificar algunas altera-
ciones en los precios. 
Terminó la sesión cerca de 
las diez de la noche. 
El consumo de 
Huido eléctrico 
Recibimos el siguiente bando: 
«Don Luis Medina Montoro, 
Comandante de la Guardia 
Civil, primer Jefe accidental 
de la Comandoncia de dicho 
Instituto en esta provincia y 
Delegado de Orden Público 
de la misma, a los habitantes 
de esta ciudad hago saber: 
Las dificultades en el nor-
mal aprovisionamiento de fluido 
eléctrico a que se ven obligadas 
las empresas que surten a esta 
capital, a causa de las actuales 
circunstancias, y los abusos de 
consumo que vienen observán-
dose por parte de algunos abo-
nados, a pesar de anteriores 
advertencias de la Autoridad, 
aconsejan tomar medidas rigu-
rosas contra este preceder y en 
su consecuencia: 
DISPONGO: 
1 . ° Queda terminantemente 
prohibido el consumo excesivo 
de alumbrado, tanto en los do-
micilios particulares como en 
los de concurrencia pública, 
debiendo ser limitado al estric-
tamente indispensable, con lo 
que el gasto mensual no habrá 
de ser superior a la mitad del 
efectuado en el mismo mes del 
año anterior. 
2. ° Por los agentes de mi 
autoridad será inexorablemente 
perseguido el consumo fraudu-
lento de energía eléctrica, así 
como su utilización para cale-
facción y usos domésticos, que 
queda terminante prohibido. 
Los nuevos procedimientos 
técnicos permiten localizar con 
toda exactitud los demicilios de 
los abonados infractores, por lo 
que se advierte que serán todos 
sometidos a severa vigilancia. 
3. ° Los contraventores de 
la presente Orden serán sancio-
nados con todo rigor, impo-
niéndoseles multas de mil a 
cinco mil pesetas. 
León, 3 de enf-ro de 1937.— 
E l Delegado de Orden Público.* 
Panadería 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leó-
SANTA ANA, 71 Teléfono 149. 
PAN D E LUJO Y C O R R I E N T J 
S E R V I C I O A DOMICILIO dv 
CASA PRIETO 
87) !SK pase frít 
ferseys, 1 rajes interiores, GuanteN 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: BfiKRANOS, 14 (Cas» 
de D. Epigmenio Bustamante). Tell. 1261 
L E O N /e9) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramo» 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Srguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - R ^ X M o t í 8 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de RCF ponsabiJidad civil. 
Sub-director para León y su provincia: 
{ » ) [Oficinas: Legión VIL 4, 3 o, derecha. Casa Roldán 
C A S A T O l V l E 
Ultramarinos finos 
Especialidad en JAMONES 5 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
VICTORIA 
CAFE - GRANJA - BAR 
M E R C A D O S 
De Benavides 
El mercado del último día 
del año recién muerto—[vaya 
añitol—se celebró con tiempo 
aceptable, aunque sin faltar 
la obligada helada, notándose 
mucha animación, especial-
mente en vendedores. 
En cereales se hicieron bas-
tantes transacciones a los pre-
cios de mercados anteriores 
con algunas ligreras mejoras. 
L a s cotizaciones medias 
fueron: 
Trigo, a 4,75 pesetas cuar-
tal. 
Cebada, a 3. 
Centeno, a 3,75. 
Las alubias y garbanzos 
mantuvieron sus anteriores 
cotizaciones. 
La patata mejoró, llegando 
a pagarse a 2,25 pts. arroba. 
También subieron los hue-
vos, que se vendieron a 3,35 
y 3.50 pesetas docena. 
En ganado para sacrificio 
hubo animación, mantenién-
dose firmes los precios y con 
tendencia alcista franca, ano-
tándose estos precios: 
Vaca, a 22 y 23 pts. arroba 
canal. 
Bueyes, a 26 y 27. 
Ternerona 17 y 18 bruto. 
Cerdo, a 26 y 27 canal. 
I T \ rágina ó ~~ 
"Boletín Oficial,, de la 
provincia 
Sumario correspondiente al 
número del sábado 2: 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Orden dic-
tando reglas para evitar abu-
sos en la industria de la Hos-
pedería. 
Diputación provincial de 
León.—Distribución de fon-
dos por capítulos del mes de 
diciembre, que ascienden a 
un total de 953.253 pesetas. 
Edictos de los Ayuntamien-
tos de Villamandos, Vega-
mián, Las Omañas y Gis-
tierna . 
Edictos de Juzgados, 
Pet ic ión de unos 
camaradas 
Él jefe de los falangistas de 
Portilla de la Reina solicita, 
en nombre de sus camaradas, 
de un lector patriota, un laúd, 
una bandurria y una guitarra, 
para con ellas formar una pe-
queña rondalla que alegre las 
horas interminables de los 
parapetos. 
Suponemos que esta peti-
ción surtirá efecto y aparezca 
pronto el lector o que done a 
esos camaradas los instru-
mentos que solicitan. 
^ V I S O 
L A E I Q U I T A T I V A 
(Funcladón ROSILLO) 
Grupo de Compañías de Seguros genuinamente Españolas 
Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
irrogue penuicios), Agentes y público en general que en su deseo de 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continúa 
obrando sus primas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
ns Ramos de VIDA, INCENDIOS, ACCIDENTES Y ROBO, en sus 
Bancos, Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en tanto dure su inco-
nunicacación con sus Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su sede provisional 
¿n SAN SEBASTIAN, Plaza de Vasco ña, núm. 1 (edificio de su pro-
: ropiedad), y a su Inspector Regional D. Manuel Hernández Oliva, ea 
LEON, Avenida del Padre Isla, 22, 3.0 derecha; pudiendo realizar los 
pagos debidos en el domicilio del citado Inspector o en los 
BANCOS HERRERO y URQUIJO VASCONGADO. 
El Director general, 
R O S I L L O HERMANOS 
Siempre la más alta calidac 
en todos los artículos. (18) 
ALMACENES RIDRUEJO 
rjrreter¡a (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (8. en C.) 
3 r d o ñ o il - 18 L E O N T e l é f o n o 1326 
"LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. d e l Valle 




Ordofío TI-2 Teléfono 1449 ía6) 
I T T I R , . A . L I T - A . , & . J L * 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MARMOL 
Remitimos Catálogo gratis (70) 
Página 4 z n n z 
La organización metódica del 
latrocinio 
La prueba indiciaría, admi-
tida en derecho procesal por 
todos los tratadistas y todas 
las naciones, en sus códigos, 
sería suficiente para que nos-
otros, sin necesidad de extre-
mar la nota a nuestro favor, 
dijéramos, en verdad, que los 
rojos habían organizado me-
tódicamente el latrocinio, de 
que éstos e stán haciendo víc-
timas a las zonas ocupadas 
por ellos, pero hay al^o más 
que ese medio de demostra-
ción: existe ía realidad. 
¡ Estábamos aún en el año 
1931, en el momento de la 
euforia del nuevo régimen, 
siquiera éste se hubiera obs-
curecido ya por la quema de 
conventos e iglesia^ perpetua-
do el 11 de mayo. Ocupaba a 
la sazón la cartera de Hacien-
da un conspicuo del partido 
socialista, hombre ducho en 
la política picaresca y que 
siempre se ha jactado de ser, 
a su modo, un psicólogo. 
Pues bien, ¿quién no re-
cuerda que el llamado «Don 
Inda», quién también se ala-
baba, a menudo, de descono-
cer los problemas económi-
co-financieros, aludía a la ne-
cesidad de echar mano a las 
reservas en oro del Banco de 
España? 
¿No se transparentaba diá-
fanamente en sus manifesta-
ciones que i o que perseguían 
no era acudir a ellas para ser-
vir de base a operaciones cre-
diticias del estado, sinó a sa-
carlas de las cajas para que 
una parte de la sociedad es 
pañola, el obrerismo marxista 
se apoderaran de la garantía 
fiduciaria del tesoro español?. 
Hay derecho a pensarlo y 
aún a creerlo, sobre todo des-
pués de lo que nos han mos-
trado estos cinco meses y me-
dio de gueira. 
Aún hay más, como suelen 
decir los abogados en sus ale-
gatos ante los tribunales, y 
ese más está asimismo a la 
vista de todos los habitantea 
de España y es |que para Is 
administración de la enorme 
cantidad de armas y municio-
nes que habían sido distribui-
das or todos ios ámbitos de 
la nación antes del día 17 de 
jul io, se requerían bastantes 
más recursos que los que pue-
den ser efecto de ias propa-
gandas y las cotizaciones re-
volucionarias, ¿Es que puede 
ser temerario a estas alturas 
sospechar, sin miedo a error, 
que todo ese copioso mate-
rial de guerra había sido su-
ministrado por los extranjeros 
bolcheviques franco-iuáos pa-
ra cobrarlo con usura el día 
que los . marxistas españoles 
ocuparan el poder nueva-
mente? 
Los especialistas en robos, 
disfrazados de idealismo, que 
son muchos en toda el ala iz-
quierda, por Ja lenidad obser-
vada en las altas esferas del 
estado, desde la implantación 
de la República y muy singu-
larmente desde los sucesos de 
octubre de 1934, cobraron 
nuevos bríos y hasta fueron 
mimados, alentados tal vez, 
por quién, por la propia cons-
titución, estaba llamado a re-
primir sus desmanes. Es este 
un capítulo que merece co-
mentario aparte. 
'"'•Lo indudable para la finali-
dad de estas líneas, ps que .los 
cuantiosos dispendios realiza-
dos por las izquierdas espa-
PRO A 
La guerra le cuesta a Cataluña dos millones de pesetas diarias. 
Gran descontento en la brigada internacional.—De la caótica 
situación en Vizcaya,—Otras noticias 
ñolas desde el mes de julio de 
19o6, sirvieron a la revolución 
proyectada, no encaminada a 
una botaratada de las clásicas 
revolucionarias; no, era todo 
un plan metódico organizado 
en muchos despachos nació 
nales y extranjeros con la vis-
ta puesta en las arcas del Ban-
co de España. 
Algún día quizás se sepa la 
cantidad a que asciende lo 
que para sembrar de armas 
hasta el último rincón espa-
ñol en los meses precursores 
del movimiento a que tuvo 
que lanzarse España para l i -
brarse de las garras de Moscú 
Agreguemos a ello el im-
porte de las comisiones per-
cibidas. 
Un comentario a un parte 
En la guerra, los que ven-
cen avanzan y los que aguan-
tan resisten. 
En la guerra, así como los 
que vencen avanzan y los que 
aguantan resisten, los que 
pierden retroceden y los que 
no aguantan no resisten ni 
retroceden. 
Este es el comentario que 
nosotros hacemos al parte del 
Cuartel General del Generalí-
simo, que insertamos en pri-
mera plana. La propaganda 
positiva es dar cuenta de las 
victorias verdad y que los que 
siguen sobre el mapa la gue-
rra, vayan colocando las ban-
deras en los lugar ís conquis-
tados por nuestras tropas y 
una vez colocadas esas ban-
deras, ya pueden desgañitar-
se las radios rojas y la pren-
sa roja puede llenarse de tin-
ta riegra, roja y de todos los 
colores, inventando victorias, 
ataques, prisioneros y todo lo 
que parezca con venilla. 
La guerra le cuesta mucho di-
nero a Cataluña 
El Consejero de Hacienda 
de la Generalidad de Catalu-
ña ha publicado una memoria 
en la que dice que la guerra 
le cuesta a Cataluña dos mi-
llones de pesetas diarias. 
Lo que no sabemos con 
certeza es si entre los gastos 
de guerra incluyen el dinero 
robado en las cajas fuertes de 
los Bancos y tesoros artísti-
cos saqueados y luego mal-
vendidos al extranjero y los 
montones de oro que desapa 
recen en los inconmensura-
bles bolsillos de los dirigen-
tes marxistas. Si no es así, la 
cifra debe elevarse conside-
rablemente. 
Se advierte descontento en la 
brigada internacional 
Los soldados extranjeros 
que componen la brigada in-
ternacional, se quejan a me-
nudo de la inconsciencia y la 
falta de conocimientos milita-
res con que son conducidos 
por sus jefes a descabellados 
ataques en el frente de Ma-
drid. La cifra de muertos oca-
sionados a esta columna, se 
acerca a los dos mil y los mi 
licianos rusos, franceses y 
alemanes, que apenas entien-
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene-
migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
den nuestro idioma, comien 
zan sin embargo a darse cuen 
ta de que el enemigo contra 
el que combaten no es, ni 
mucho menos, aquel que se 
les había descrito al firmar el 
contrato. 
Un hijo de Alcalá Zamora pi-
de el ingreso en el comunismo 
Valencia.—José Alcalá Cas-
til lo, hijo del que fué presi-
dente de la república, Alcalá 
Zamora ha enviado una carta 
al secretario del partido co-
munista solicitando el ingre-
so, t n esta carta Fe pito ex-
pone sus convicciones comu-
nistas y elogia la internacio-
nal comunista, reiterando su 
admiración por los rojos y 
concluye deseando la integra-
ción del pueblo español libre, 
próspero y feliz. El secreta-
rio se ha apresurado a admi 
tir el alta y ha contestado en 
o ira carta eufórica. 
Sandeces de los rojos 
Madrid.—El Socialista pu-
blica un amargo artículo so-
bre la gravedad de la situa-
ción. Dice que la victoria se 
ha de ganar primero en la 
vanguardia y después vendrá 
el problema de la administra 
ción. Mientrrs tanto^ es ridí-
culo que nos disputemos la 
victoria y los pueetos en la 
retaguardia. 
Un peisonajillo de la revo-
lución roja hablaba ayer por 
Unión Radio y decía: hemos 
de vencer porque somos ía 
razón, la justicia y la equidad; 
venceremos porque somos la 
traí ición de España represen 
tada en las germanías de Va-
lencia; venceremos por que 
representamos la España cul-
ta y civilizada. Por último 
añadía nada menos que esto: 
venceremos por qne así lo 
hemos prometido y por que 
no podemos perder. 
Siguen llamando y no llegan 
Madrid.—La emisora anar-
quista de Madrid hacía ayer 
s u s acostumbrados llama-
mientos para «asuntos de in-
terés» a los sindicatos de 
Banca y Bolsa, empleados 
de laboratorio y juventudes l i -
bertarias, para una asamblea, 
a ios milicianos del sexto ba-
tallón para que se personasen 
en su local social, y los miem-
bros de la juventud comunis-
para proveerse de nuevas cre-
denciales, pues todas las an-
teriores han sido anuladas. 
Anunciaba que los militan-
tes anarquistas que quieran 
ingresar en la escuela de téc-
nicos militares deberán soli-
citarlo, y mítines Genetistas 
en Guadalajara, Ocaña, Ciu-
dad Real, Cuenca, Madrid y 
el robo del automóvil de la 
matrícula D. K . 82156, a la 
vez que un concierto de «can-
te jondo> por Paco el ame-
ricano. 
Valientes, en el café 
En Valencia la situación no 
puede ser más desagradable, 
decía el día 3 el ilustre gene-
ral Queipo del Llano. Esca-
sean los víveres y el ambien-
te de odio contra el gobierno 
rojo es general. 
Es corriente ver sobre las 
mesas de los cafés fusiles 
ametralladoras, bombas de 
mano y armas de todas las 
clases, lo que demuestra el 
ambiente de guapeza y mato-
nería. 
El racionamiento en Madrid 
Avila.—En uno de los ba-
rrios exteriores de Madrid, 
fueron hallados algunos vales 
de racionamiento de víveres, 
lo que prueba la penuria en la 
capital. Uno de los vales en-
contrados, dice lo siguiente: 
«De cuatro a seis personas. 
Importe máximo de la com-
pra; total, 4 pesetas. Camara-
da Alfonso Blasco, calle...» 
Los géneros racionales, son: 
tocino, tomates, arnz, pata-
tas, café, conservas, chocola-
te, lentejas y otros pocos ar-
tículos, teniendo derecho a 
cantidades de 50 a 200 gra-
mos para una familia de seis 
personas, sin que ei valor 
exceda de 4 pesetas. 
Falta combustible en la capital 
Madrid.—Si no llegan a la 
capital remesas de combusti-
ble suficiente, se prevée que 
s e ocasionarán numerosas 
muertes a consecuencia del 
frío, pues se acentúa de día 
en día la falta de combustible 
y el poco que queda se ad-
quiere con muchísima dificul-
tad, perdiéndose frecuente-
mente un día entero para po-
der comprar un poco de car-
bón o leña, apenas suficiente 
p a r a confeccionar el des-
ayuno. 
La situación en Vizcaya 
Bayona. — Los milicianos 
vascos que habían sido movi-
lizados y enviados a combatir 
en el frente catalán, a través 
de Francia, han regresado 
apresuradamente a su país, 
por Cervere, manifestando 
que la difícil situación del 
frente rojo en Vizcaya, des-
pués del rotundo fracaso de 
la ofensiva a Villarreal, hizo 
necesaria esta orden de tras-
lado. A l llegar a Francia, 
fueron invitados a despren-
derse de las insignias que lu-
cían sobre sus uniformes. 
Nuevas noticias de Bilbao 
aseguran que el Presidente 
Aguirre se deja ver poco, ca-
da día menos y tiene mucho 
miedo,* ya que en poco tiempo 
ha sido objeto de dos atenta-
dos por parte de elementos de 
ia C. N . T., la primera cuando 
se dirigía al palacio de la Di -
putación y la segunda cuando 
marchaba hacia su residencia, 
el Hotel Carlton. 
Lisboa.—El enviado de la 
Agencia Havas comunica que 
la Junta de Defensa de Ma-
drid ha hecho una visita de 
inspección al aerodíór¿ o de 
Alcalá de Henares, única ba-
se principal de los marxistas 
en la zona castellana, donde 
reunió a los pilotos franceses 
y rusos y el general Miaja to-
mó la palabra hablándoles 
cerca de una hora para expre-
sarles sus quejas por la defi-
ciente actuación de la avia-
ción roja, especialmente de 
las escuadrillas de caza, que 
no han sido capaces de recha* 
zar ni un solo ataque enemi-
go, y que los que más se han 
distinguido en el fracaso han 
sido los rusos. 
Tanto los franceses como 
los rusos hubieron de esperar 
a que se les tradujese a sus 
respectivos idiomas la «filípi-
ca» e inmediatamente un avia-
dor francés habló fuertemen-
te y expresó su opinión de 
que era una temeridad que 
los aviadores rusos vuelen en 
cazas, por su escasa inteligen-
cia. Este piloto fué detenido 
y a las dos horas se produjo 
un plante en ei aeródromo, 
pues los pilotos franceses se 
negaban a ejecutar las orde-
nes de vuelo que recibían 
hasta que no fuese puesto en 
libertad su compañero. El ge-
neral Miaja, al recibir a los 
periodistas, manifestó que es-
te incidente habia carecido de 
importancia. 
Decretos del gobierno rojo 
París.—El gobierno de Va-
lencia ha publicado una serie 
de documentos, por uno de 
los cuales se crea un nuevo 
Estado Mayor Naval, bajo el 
mando del capitán Luis Gon-
zález, otro decreto disuelve la 
comisión naval en Londres y 
asigna los trabajos de la mis-
ma al agregado naval de la 
embajada en dicha capital y 
por otro crea un Cuartel Ge-
neral Comercial en Moscú. 
La huelga carbonífera 
Londres.—La huelga en ei 
distrito carbonífero continúa 
en igual estado, alcanzando a 
doce mil obreros, de los cua-
les tres mil están en huelga 
desde hace tres semanas. 
Una maniobra rusa desvergon-
zada 
Roma. — La contestación 
soviética a la nota franco-bri-
tán ica es calificada por la 
prensa italiana como de una 
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Pesimismo de la Prensa francesa.—Hoy se reúne el Comité de 
No Intervención.—La respuesta alemana a la nota anglo-
francesa 
m a n i o b r a desvergonzada, 
pues no se necesitan explica-
ciones para demostrar la in-
tervención soviética en los 
asuntos de España. La Tribu-
na dice que no puede menos 
de maravillarse por el hecho 
de que la Unión Soviética 
quiera evadir su responsabili 
dad con una respuesta tan 
trivial que ha de ser rechaza-
da de plano poi todos los Es-
tados. 
Comunistas y judíos 
Varsovia.—La Policía^ al 
perseguir a algunos elemen 
tos comunistas, descubrió en 
una casa bastantes indivi-
duos, entre los que figuran 
30 judíos comunistas muy co-
nocidos y perseguidos por sus 
actividades. 
El Comité de No Intervención 
Londres.—El próximo día 
5 se reunirá nuevamente el 
pleno del Comité No Inter 
vención. Esta reunión es es-
perada con interés en los cír 
culos políticos internaciona 
les. 
Del acuerdo ítalo-inglés 
París. — Comentando la 
conclusión del acuerdo itale-
inglés el periódiio París Soir 
escribe que se debe esperar 
una aproximación franco ita-
liana. Roma y París, añade 
no están separados sinó por 
cuestiones de orden muy se-
cundario, por este motivo es 
necesario hacer nuevas tenta-
tivas de acuerdo. 
Le Temps escribe sobre el 
tratado italo-inglés que es un 
cambio de promesas de ca-
rácter general, mientras las 
demás cuestiones, de mayor 
importancia, quedan en sus-
penso. La importancia del 
acuerdo, termina, es de ca-
rácter psicológico en la at-
mósfera política. 
Las razones de Italia para no 
contestar afirmativamente a la 
propuesta angio-francesa 
El Gisrnale cPItatia dedicó 
ayer su artículo de fondo a 
comentar la respuesta de Ru-
sia a la nota anglo-francesa. 
Rusia ha sido la incitadora de 
la guerra españole, y la que 
ahora la mantiene. Los caño 
nes, ametralladoras, fusiles, 
tanques, aeroplanos y muni-
ciones que poseen los guber 
namentales, son en su inmen 
sa mayoría de origen ruso 
además de un número eleva 
dísimo de voluntarios u obli-
gados que ha nu ndado a Es-
paña, con oficiales y el gene 
ralísimo de todas las tropas 
rojas que es un ruso. 
Francia igualmente ha teni-
do gran parte en la guerra de 
España y continúa aún en 
viando material y hombres a 
la España roja, ¿Cómo es posi 
ble, en consecuencia, que uno 
de los bandos de la guerra se 
ofrezca como mediador en esa 
misma guerra? ¿Quién le va a 
creer? ¿Qué condiciones pue-
de imponer ni proponer? Tal 
propuesta de mediación en 
conveniencia c o n Rusia la 
cual ha dado ya su asenti-
miento e s simplemente ab-
surda. 
La imervención de Rusia 
se ha visto una vez más en las 
últimas medidas adoptadas 
por el gobierno de Valencia 
con respecto a la supresión 
de la guardia civil . Quiere te 
nerlo todo en sus manos. 
Sa ignora aún la respuesta 
alemana a la nota anglo-
francesa 
Parece ser que Alemania 
redactó ayer la respuesta a la 
nota anglo-francesa sobre la 
cuestión de España. Nada se 
sabe aun de su contenido, 
pero la prensa francesa se 
muestra muy pesimista con 
respecto a ella. 
El significado de la respuesta 
alemana a la nota anglo-
francesa 
El barón von Neurath reci-
bió ayer a los embajadores de 
Inglaterra y Francia y su entre-
vista versó sobre la respuesta 
que tiene el gobierno de Reich 
preparada a la nota de Ingla-
terra y Francia. El gobierno 
italiano ya envió la suyaaLon-
dres. Nada se sa^e aún ofi-
cialmente de su contenido 
pero parece ser que se mués 
tra contrario al envío de vo-
luntarios a España y favora-
ble al control de fronteras. 
Quiere que no se proporcione 
asistencia alguna y que se 
prohiba toda propaganda co-
munista. En fm que unque en 
la forma es conciliatoria, en 
el fondo es negativa a la de-
manda franco-inglesa. 
Quedan minados todos los 
puertos del Cantábrico 
Todos los puertos del Can-
tábrico han quedado minados. 
Ataque de los rojos rechaza-
do en Teruel 
En el frente de Teruel se 
ha rechazado un ataque de 
los rojos, cogiéndoles tres ca-
rros y se han hecho impor-
tantes avances en la provin-
cia de Jaén por parte de ios 
nacionalistas. 
El significado del año 1936 
para España 
El año de 1936 pasará a la 
Historia como uno de los más 
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memoiables que haya tenido 
España. Comenzó siendo una 
España dominada por poder 
extranjero, una España deca-
dente, sin orden, sin autori-
dad, sin aspiraciones nacio-
nales, sin ideal, y termina 
siendo la España tradicional, 
la España grande, la única 
que el mundo conoce. 
Una explicación de los Estados 
Unidos 
El secretario del ministro de 
Guerra de los Estados Unidos, 
ha enviado un telegrama a las 
cancillerías europeas, expli-
cando el envío del material 
de guerra del que se dió cuen-
ta el día de ayer. Se trata de 
compras hechas anteriormen-
te a la guerra. 
Santander y Barcelona, bom-
bardeadas 
Dos barcos nacionalistas 
han bombordeado Barcelona, 
causando graves desperfectos 
y otros dos barcos han hecho 
¡lo mismo en Santander. Eu 
Barcelona, en una fábrica en 
donde hacían gases asfixian-
tes, hubo una explosión, cau-
sando la muerte a docenas ce 
obreros y muchas otras per-
sonas. 
Los teléfonos de PROA, 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
¡Arriba Españal 
El reparto de juguetes 
Mañana, día de Reyes, se-
rán distribuidos por las per-
sonas designadas por Sus Ma-
Í'estades los Reyes Magos, los os juguetes a los niños po-
bres, a las once de la maña-
na, en los lugares siguientes: 
Colegio de Padres Agustinos, 
Normal de la calle de Serra-
nos, Escuelas de Puente Cas-
tro, Asilo de los Santos Ino 
centes, Escuelas de Baraho-
na, Padre Isla, Plaza Mayor, 
Hospicio y Centro Obrero de 
la calle de Pablo Flórez, 20. 
Casa de Socorro 
Ayer, fueron curados los 
siguientes; 
Manuel Fernández, de 4 
años, de quemaduras de pri-
mer grado, producidas ai 
cáese en un brasero; pasó al 
domicilio de sus padres, en 
Santa Ana. 3. 
Adela Cadarieco, de 35 
años, d? una herida en la 
frente y contusiones en el 
brazo derecho, producidas 
agresivamente. Se le trasladó 
a su domicilio en la calle de 
las Huertas, 20. 
Emilio Hernández, de 45 
años, de quemaduras de pri 
mer grado y brazo derecho, 
producidas con aceite. 
Lucio Corgojo, de 15 años, 
de una herida punzante en el 
p e c h o , ocasionada casual 
mente con unas tijeras. 
Gaceta Real de los Má 
gicos Palacios de Oriente 
Decreto n.0 725094721 de 
la Jefatura Archisuperíor de 
Mercedes y Distinciones Re-
gias. 
Vos el Supereminentísimo 
Gran Chanubelán de la Mági-
ca Corte de la Estrella de 
Oriente Abdallah Sidi Car-
mel-Hoernán Dez, por la Gra-
cia de Dios y de la Fantasía, 
Dominador Supremo de los 
reinos de la China, la Indo-
china, la Conchinchina, y la 
Chonchina Pérez, Principe 
del Paraguay, de Bombay, 
del Uruguay y del Velay (es-
to cae hacia Valladolid) Je 
rarca Máximo de los sueños 
infantiles de la Polonia, la 
Letonia, la Estonia y la Cele-
donia, Guardasello Mayor del 
Mirífico Lucero Vespertino, 
Poseedor de Todas las Gran-
des Cruces del Mundo, ex-
cepto la del Matrimonio, HA-
CEMOS SABER: 
Que debido a la actividad 
y celo que en preparar en 
León la llegada de Nuestros 
Regios Señores los Magos, ha 
demostrado D . Ismael Norza-
garay Vivas, Director de la 
Normal del Magisterio de di-
cha capital, damos a dicho se-
ñor lasgraciasde Real Orden. 
ítem: Se le regalará una ca-
ja de puros de a quince para 
que vaya tirando. 
Visto también el extraordi-
nario celo desplegado en la 
organización de la Cabalgata 
de Nuestros Señorea, por el 
transportista D. Martín Casta-
ño Unzúe, un señor activo, 
simpático y algo reumático, a 
quien se debe en su mayor 
parte el detalle de la comitiva 
NOS proponemos nombrarle, 
si se le quita la costumbre de 
decir que trabajó mucho y 
que nunca tuvo una perra. 
Marqués de Santa Nonia, Du 
que de Cantamilanos, y Con-
de de la Calleja de la Raposa, 
concederle los tornillos de 
las famosas carteleras de San 
Marcelo como pisapapeles, el 
Gran Collar de las Eras de Re-
nueva y la Cruz de Piedra del 
Mercado. 
Item: Le quitaremes el reu-
ma como le veamos pasar por 
la calle de San Isidro. 
Dado en la Real Chambela-
nia de Distinciones Terrena-
les. 
Tomé Escrupulosa Razón, 
El deslumbrante Secretario 
de las Excelsas Condecora 
clones. 
Transmítase a la Tierra, 
Europa, España Redimida, 
Gloriosa Ciudad de León Co-
misión de la Cabalgata de 
Reyes. 
Por la copia 
LAMPARILLA 
La cabalgata de hoy 
A las cinco y media de la 
tarde saldrá del Ayuntamien-
to la cabalgata de Reyes. 
Romperá la marcha un jine- i 
te portador de una estrella, 
montado en una preciosa jaca 
negra; seguirán cornetas, tam-
bores y la banda de música 
de La Falange; a continación 
desfilará un heraldo portador 
del escudo de la ciudad y le 
seguirán un grupo de milicias 
con bengalas de todi varie-
dad y otro de moros sobre 
fantásticos caballos. 
Después seguirán los Reyes 
Magos de Oriente, acompaña-
dos de sus jefes y una carroza 
a'egórica de la Nueva España 
tirada por dos hermosos alaza-
nos conducidos por dos pala-
franeros. 
Esta carroza consta de cua-
tro columnas, en cuyos rema-
tes lleva las alegorías de la 
paz, el orden, el trabajo y la 
justicia, y en el centro y sobre 
una plataforma una matrona 
revestida de un largo manto 
amparando a unos pequeñue-
los; la carroza va profusamen-
te iluminada y engalanada 
con banderitas. 
Desfilarán los bomberos 
con escalas y faroles, y a con-
tinuación mulos y carrozas 
cargados de juguetes, grupos 
de Milicias y la Banda del 
Regimiento de Burgos núme-
ro 31, que interpretará diver-
sos pasacalles. 
Las Milicias desplegarán 
junto a los jardines del Hos-
picio para que entren los Re-
yes a orar al portal de Belén, 
y después recorrerán la po-
Una brillante alocución 
del Padre Laureano de 
las Muñecas 
El domingo, a las siete de 
la tarde y 'esde el micrófono 
de Radio León, dirigió una 
brillar tísima alocución el Pa-
dre franciscano y falangista 
Laureano^ de las muñecas.; 
Dió a conocer a los leone-
ses sus sus impre siones de los 
diversos frentes de batalla 
que ha recorrido, con la ora-
toria elocuente, cristiana y pa-
triótica que le caracteriza, 
siendo su charla del agrado 
de los numerosos radioyentes 
que ie escuchaion con gran 
fervor. 
Aguinaldo del Pobre y 
fiesta de Reyes 
Donativos recibides en el 
Monte de Piedad para este fin: 
Suma anterior, 11.857,25 
pesetas. 
Recaudado por E l Diario 
de León, 105; D . Lupercio de 
Llanos, 5; D. Lucas Fle-
cha, 10. 
Total, 11.977,25 pesetas. 
blación; repartiendo juguetes 
a los niños cuyos padres los 
solicitaron mediante pago, 
para con lo recaudado poder 
comprar juguetes para los 
niños necesitados. 
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la alocución del Jefe de Milicias 
de Falange Española 
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Discurso interesante a los leoneses 
(Continuación) 
Y ahora, leoneses y Teone-
sas, seguid prestando aten 
ción a mis palabras. Carezco 
de personalidad para lo que 
voy a deciros, y no tienen 
más mérito mis frases que la 
sinceridad con que van a ser 
pronunciadas. 
El año finaliza. La /ictoria 
militar está totalmente des 
contada; nuestros Ejércitos 
combaten victoriosos en codos 
los frentes de España. A nos-
otros no nos esperan en los 
puertos barcos extranjeros 
que se lleven, a los jefes, a 
las grandes capitales a gastar 
los tesoros robados del Banco 
de España, y a los soldados 
a seguir viviendo como bes-
tias allá en las estepas rusas 
o en la Siberia. 
Nosotros queremos a Espa-
ña para los españoles. Los 
Ejércitos enemigos, manda-
dos por extranjeros e integra-
dos por extranjeros, no tienen 
más ley que el aniquilamiento, 
la destrucción, la muerte. 
Los nuestros, integrados 
por españoles y mandados 
por españolisimos generales, 
tienen por ley la redención 
de este noble pueblo que 
tanto ha padecido. Por esto, 
solamente por esto, nuestros 
invictos soldados hacen de 
vez en cuando un alto en su 
carrera de victorias. A nos-
otros nos interesa España, 
pero no los escombros de 
España. 
Yo decía al principio de la 
campaña, en uno de mis mo-
destos ensayos periodísticos, 
que todos los españoles y es-
pañolas, absolutamente todos, 
teníamos un puesto en el 
combate. Y decía también 
que las guerras no las ganaba 
sólo la vanguardia, sino que 
contribuía en extremo la reta-
guardia. 
El arte de la guerra, la doc 
trina militar, tiene también, 
como todas las doctrinas, 
principios básicos e inmuta 
bles, principios que llevados 
a cabo, se convierten siem-
pre en las fórmulas de la vic-
toria. 
Algunos de estos principios, 
los que más nos interesan, son: 
voluntad de vencer, acción 
de conjunto, economía de 
fuerzas... Voluntad de vencer, 
porque el que no aspira a 
vencer es á vencido. El Pue-
blo que no lucha por ser 
libre vive encadenado. Acción 
de conjunto, porque los es-
fuerzos aislados son estériles, 
no dan rendimiento. Econo-
mía de fuerzas, paia que el 
mando las emplee en el lugar 
y momento decisivo. Reser 
vas, muchas reservas, que 
ellas nos darán la victoria. 
Os repito que si al Mando 
le interesaran ¡as ruinas de 
España, sería ya nuestro el 
territorio nacional, pero nos 
interesan los edificios de Es-
paña, las fábricas de España, 
las minas de España, los cam-
pos sin talar de España, las 
ciudades de España; los hom-
bres, mujeres y niños de Es-
paña. 
Leoneses, pensad que mien-
tras en nuestros campos y 
ciudades hacemos vida nor-
mal, como si no hubiera gue-
rra, más allá de nuestras trin-
cheras quedan tierras irreden-
tas. Millares de amigos y fa-
miliares nuestros sufren el 
uorror de toda la barbarie 
extranjera. ¿Es que no os con 
mueven esos tráficos relatos 
que hacen diariaaiente esas 
muchedumbres que se pasan 
a nuestro campo? 
Hay que acabar con la ago-
nía española; hay que ade-
lantar la Primavera... 
Os dije al principio que era 
un soldado que os llamaba al 
combate, y voy a hacerlo. 
Jóvenes: Los que tennis 
fuerza y vigor para empuñar 
ias armas, y que no las empu-
ñáis, pensad que ese es vues-
tro deber y que el no cump ir-
lo os hace indignos hijos de 
De Taranilla 
Falleció D. Quintín V¡-
llacorta 
En la mañana del día 29 
pasado, inesperada y cristia-
namente, entregó su alma al 
Señor el vecino de Taranilla 
D. Quintín Villacorta, que 
contaba 54 años de edad. 
El desenlace tuvo lugar a 
causa de una intensa conges-
tión cerebral, iniciada veinti-
cuatro horas antes. Presenta-
da a gravedad del enfermo, 
su aposento fué rodeado de 
numerosas amistades, que se 
interesaron de su importante 
salud. El desenlace fué divul-
gado rápidamente, y en cuan-
tos lugares aparecía causó 
profunda pena. D. Quintín; 
en la región que su vida hon-
raba, no era un vecino más, 
su carácter bondadoso, su 
preparación y capacidad para 
los problemas sociales y una 
directa comur icación con los 
buenos españoles de la cosa 
pública, le hacían bienhechor 
de tantos ciudadanos que en 
su generosidad hallaron favor 
constante. 
Su familia, en las horas del 
dolor, tuvo en su compañía 
un inmenso desfilar de amis-
tades que dejan su fervorosa 
oración ante el cadáver. 
Las exequias atraen una 
increíble manifestación de 
gentes próximas como lejanas 
de la región, en cantidad que 
destaca por su proporción de 
extraordinaria. Esa es la más 
clara expresión de las amista-
des que su carácter conquis-
taba. 
Con su hijo el joven Luis 
Villacorta figuraban numero-
sos familiares en el cortejo 
fúnebre. Y, en virtud de los 
deseos familiares, D . León 
Fernández, Casto Rueda, Cri-
santo Rodríguez y Angel 
Borahita llevaban cintas del 
féretro, que iba en hombros 
de la Corporación municipal. 
Para el Municipio de Valde 
De Vi l l a r del 
Yermo 
Captura de rateros 
Por vez primera tomamos 
la pluma para dirigirnos a 
PROA, y 1c hacemos saludan-
do a todos los camaradas, y 
muy especialmente a los que 
luchan en el frente de batalla. 
* « • 
En los últimos días corrió 
la noticia de que en el pueblo 
de Zuares del Páramo, agre-
gado a este cuartel, se habían 
cometido dos robos: uno de 
cinco gallinas al vecino Aga» 
pito Rebollo, y otro de 75 
kilogramos-de alubias a Eva-
risto Saludes. La noticia se 
tuéjar, D. Quintín, además de confirma> 3e procede a las 
fiel consejero, era indiscutible 
y asiduo alcalde. Hay en su 
hoja de servicios tan inolvi-
dables recuerdos de su impe-
cable comportamiento que, 
más que la enumeración de 
los mismos merece el favor 
de fervorosas oraciones en 
correspondencia. 
Reciba su afligida familia 
la promesa de nuestras da-
ciones, con el más sentido 
dolor. 
EME 
(Servicio de Prensa Local) 
T O I D O S L O S 
Grandes concíerfos por el formidable 
Q . T J U S T T E T O ZEGr-A-IIiTA. 
Integrada pr los profesores siguientes: 
Piano: D. Angel Egaña. 
Violin primero: D. Luis Navidad. 
Violin segundo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. (75) 
España. ¿Creéis que se puede 
vivir honradamente, digna-
mente, oisfrutarido lo que 
otros ganan con su sangre? 
¿Creéis que se van a resignar 
ios que hoy conquistan a Es 
paña, los que la defienden 
contra extranjeros, a dejarla 
en vuestras manos tembloro-
sas? ¿No habéis pensado, los 
elegantes y bien vestidos ga 
lanteadores de muchachas, 
que el día que vuelvan los de 
los frentes vosotros seréis se-
res entecos y despreciables, 
ciudadanos de ínfima 
iría? 
En las trincheras no se está 
mal; se vive bien y el morir, 
y—no son frases mías, sino 
del glorioso mutilado, del 
manco de cien combate-;, del 
general Millán Astray—el mo 
rir no es tan trágico, no tan 
triste como parece. Cuando 
el hombre se siente hombre, 
ama a su patria; por lo que se 
ama se muere, y el último se-
creto de los corazones es la 
alegría de morir por un ideal. 
catego-
Almacén de Paños y Tejidos 
o,» L E Ó N 
Utramarinos y Comestibles finos 
I R A I M I O ' E T O O I R I D I X J I L O 
Artículos para Reyes 
TURRONES MAZAPANES — FIAMBRES 
VINOS - LICORES - CHAMPAGNES 
Ordofto f t, 7 L E O N Teléf. 1440 (e?) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como ac-editada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON - OVIEDO - GIJON 
El más acreditado de esta 
capital. (19 i 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m Carpintería artística 
S E D E S E A piso o chalet 
amueblado, bien orientado; 
con calefacción. Dirigir ofertas 
a H O T E L R E G I N A 
Hoy no sois necesarios; nos 
sobran patriotas que defien-
dan a España, a la causa sa-
grada de la Patria; pero pen-
sad que con el oro robado al 
Banco de España se pueden 
pagar muchos mercenarios. 
No os llamo para que vayáis 
al parapeto, pero sí para que 
os vea de uniforme y vayáis 
al campo de instrucc ión una 
vez por semana. Es lo menos 
que podéis hacer y que os 
puedo pedir. 
Y los otros, los que ya no 
estáis en condiciones de su-
frir los ri^or^s de la campaña, 
preparaos paia reemplazar a 
los jóvenes en sus puertos de 
trabajo y dejaos de arrastrar 
por las antesalas y despachos 
oficiales, como en los peores 
tiempos. De la victoria estad 
seguros, pero el enchufe ad-
quirido en estos momentos es 
algo peligroso. 
( Concluirá) 
Leed siempre "PROA 
pnmeras investigaciones... y... 
una denuncia de un nuevo 
robo de gallinas al vecino 
Cayetano Casado, del mismo 
pueblo, robo cometido sobre 
las doce del día. 
Se da noticia al cuartel in-
mediato de Pobladura de Pe-
lavo García, y de ambos cuar-
teles y a diversos caminos 
salen camaradas en persecu-
ción de los rataS) consiguien-
do dos camaradas de Pobla-
dura y el dueño de las galli-
nas darles alcance cuando 
estaban próximos a Laguna 
de Negrillos, de donde son 
vecinos. 
Los cacos son conducidos 
al pueblo de referencia, don-
de un vecino se quejaba de 
que en una finca suya habían 
desaparecido 18 magníficos 
repollos de berzas que se en-
contraban en el carro de los 
ratas.., ¡Qué casualidad!... 
En resumen; que fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad los mencionados 
rateros por una indigestión de 
gallinas con berza. 
* * • 
El hecho es vulgarísimo en 
estos pueblos. Y los mismos 
ladrones ya han intervenido 
en otros casos, en otras épo-
cas y en el mismo pueblo. 
B. CHAMORRO 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76) 
Café Bar Bestaurant 
El más selecto 
C E N T R A L • 
• El mejor café {H ^ 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos de urgencia 
A V K M I D A R F I P A D k F I S J . A f6) 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A N E Z U Bañeza (Leóa) 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
Que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. ( 7 0 ) 
L A G A F A D £ ORO 
LENTES - GAFAS 




'hatad de ̂ ddaaÜdad 
Función de Reyes 
Catcquesis de ios Capuchinos 
Mañana, fiesta de los San-
tos Reyes, la Cate^uesis de 
San Francisco conmemorará 
con un hermoso cuadro plás-
tico de Reyes, ángeles y pas-
tores ante el portal de Belén, 
la Adoración de los Magos. 
En la Misa del Catecismo, 
diez y media de la m?ñana, 
unos cuarenta niños y niñas, 
hermosamente vestidos de re-
yes, ángeles, pastores, pajes, 
etc., etc.. ofrecerán PUS dones 
al Niño Jesús, declamando 
sentidas poesías. A l final de 
la Misa, se rifarán entre los 
niños de la Catequesis algu-
nos regalos, obsequiándose a 
todos los niños con un recuer-
do de tal fesíividadr 
Si deseáis recordar y sentir 
aquellas emociones que expe-
rimentarían los Reyes y pas-
tores ante el portal del Niño 
Dios, no dejéis de asistir a la 
misa de la Catequesis de San 
Francisco (Capuchinos) ma-
ñana día 6, a las diez y media 
de la misma. 
¡Arriba España! 
Asociación Leonesa de 
Caridad 
Donativos de Pascuas 
Don Ramiro Fernández, 2 
sacos de higos; don Francis-
co González V-'idés, 5 pese 
tas; Señores Rodríguez Fer-
nández, 1; don Pubíio Suárez 
Uriarte, 100. 
Nmvos suscriptores 
D o n Francisco González 
Valdés, 2; don Isidoro Gon-
zález Crespo, 1; don Miguel 
Carbajo, 5; d o n Eduardo 
Alonso Gómez, 2; don Santos 
G. Chacón Sarabia, 5; doña 
María Bustamante, 3; don Va-




Del Gobierno c i v i l 
E l Gobernador visita 
La Vecilla 
El domingo por la tarde el 
Sr. Gobernador civil visitó el 
pueblo de La Vecilla, soste 
niendo una entrevista con el 
ale Jde y demás autoridades 
a quienes recomendó se pre-
ocupen de las familias necesi-
tadas, en especial de los ni-
ños huérfanos y desampara-
dos con riotivo de este mo-
vimiento. 
Después visitó la iglesia, 
dende oró breves momentos, 
emprendiendo seguidamente 
el regreso a León. 
Sobre la mendicidad 
Suprimida por las autorida-
des la mendicidad, que ha de 
ser castigada con multas, ha 
llegado la hora de que todos 
los leoneses que puedan se 
suscriban con cuotas mensua 
les para la Asociación de Ca-
ridad, donde se da de comer 
a todos los necesitados y de 
la que se preocupa la Jnnta de 
Beneficencia con especial in-
terés. 
Es un asunto de capital im-
portancia y que se puede re-
mediar con pequeñas cuotas 
puesto que ¿quién es el ciuda-
dano de mediana posición 
que no pueda contribuir con 
la cuota de cinco céntimos 
diarios? Suscríbase usted con 
una pequeña cuota a la Aso-
ciación de Caridad y podrá 
remediar las necesidades de 
tantos menesterosos. Sólo le 
basta suscribir el siguiente 
Boletín y enviarle a la citada 
Casa de Caridad: 
Don se 
suscribe con la cuota de . . . . 
pesetas . . céntimos mensua-
les (o quincenales) para la 
Asociación Leonesa de Ca-
ridad. 
León . . . .de enero de 1937. 
Varias notas 
Contestando a la felicita-
ción de este Gobierno, el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador 
Militar de Oviedo, en tele-
grama, dice; 
«Agradezco atentamente fe-
licitación V. E. y exprésele 
con dichas personales V . E. 
año presente nuestra firme 
voluntad vencer, realizando 
cuantos esfuerzos personales 
requiera triunfo sagrada causa 
defendemos. jViva España!» 
—El personal de la empresa 
y empleados de Riegos del 
Canal del Esla, Ayuntamiento 
de Viliamañán, ha donado, 
con destino al Aguinaldo del 
Combatiente, 150 pesetas. 
El Ayuntamiento de Valen-
cia de Don Juan, con el mis-
mo fin, 21 pesetas. 
E l hospital del Seminario 
Don Emilio Gómez ha do-
nado, con destino al hospital 
del cuartel del Seminario, una 
docena de juegos de sábanas. 
No siendo -necesarias más 
sábanas en el hospital del Se-
minario, se les dan las gracias 
a los donantes y a la vez se 
interesa remitan colchas blan-
cas, calzoncillos, calcetines y 
pañuelos. 
~ Página 1 j z 
A p o r t a c i o n e s P a t r i ó t i c a s 
La suscripción Pro Fuerza Pú-
blica y Milicias y la suscrip-
ción Nacional 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la o a l i i y ha hecho nuestra r e p u t a o É 
Ordeno 11, 2 T e l é f o n o 1749 
Según nos comunican de la 
Intervención del Ayuntamien-
to de esta capital, 10 recauda-
do para la tüfccripción Pro 
Fuerza Pública y Milicias has-
ta el día 23 de diciembre era 
de 3.804.884,36 y satisfecho 
hasta esa fecha 3.407 890,05, 
de las que hay una existencia 
en Caja de 396.994,31 y de las 
q u e después de entradas 
174.912,55 pendientes de pa-
go, q u e d a n disponibles 
222.081,76. 
• * • 
En cuanto a la Suscripción 
Nacional, la suma total es de 
1.339.523,76, de las que hay 
satisfechas 1.175.000 y de las 
que existen en caja 164-523,76. 
Donativo 
Del Hospital de Sangre del 
Seminario nos ruegan haga-
mos público que se ha recibi-
do para dicho hospital un 
donativo de quince pesetas de 
las Hijas de María de Cifuen-
tes de Rueda. 
Para el hospital de F. E. de León 
Don Félix Fernández y fa-
milia, 3 docenas de pasteles 
y un garrafón de vino de mos 
catel; D.a Conchita Fernán-
dez, 3 docenas de pasteles; 
D. Honorio Pardo, 30 paque-
tes de tabaco y una caja de 
cigarros puros; Sección Fe 
menina de León, 3 kilos de 
turrón, 3 de mazapán, un pa 
quete de almendras peladillas 
uno de piñones y 27 de ta 
baco; D. Felipe Romero (ex 
jefe de Milicias), 12 botellas 
de sidra achampanada; seño 
rita Nina García (Novela), ' 
paquetes de tabaco de 0*70 y 
2 botellas de Jerez. 




i L O S M E J O R E S 
I Trobajo del Camino (Leñó) 
S 
oonooncooocreaaaociaoao caocaaocjaooo 
Doctor F. A C E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interne 
RAYOS X 
Padre isla, 2.-Teiéfono 1(56 
L E Ó N (41) 
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo Redundo, 27. 
Teléfono 1152. (51) 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
Padre Ida, I I . Teléfono 1833 f p / ^ M 
General Picasso, io. « 1622 i-^i-^KJl^s 
Benavides, una libra de cho-
colate y un lacón; D. Miguel 
Vidal, 14 pesetas en metálico 
y facturas por valor de 36 
pesetas; D. Santos Ovejero, 5 
pesetas; D.a Julia Vega, maes-
tra de Vega del Arbol , 2 al-
mohadones; señoritas falan-
gistas que sirven en San Mar-
cos, 25 paquetes de tabaco de 
peseta; D . Guillermo Mainza-
husen, 10 pesetas; chicos del 
taller M, 2 pesetas. 
Don Antonio Cantero, de 
Villafer, 8 palomas; J. O. N-S 
de Sabero, una botella de 
champán; ídem de Gordonci-
11o, 18 kilos gerbanzos, 16 de 
patatas, 3 de tocino, 4 de em-
butidos, 28 docenas de hue-
vos, 11 libras de chocolate, 
1 queso, 14 botellas de vino 
generoso, 33 pollos, 1 pavo, 
5 conejos y 8 palomas; don 
Cayo Pérez, cura de La Milla 
del Río, 5 pesetas; D. Andrés 
Robles y señora, de León, 25 
pesetas. 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos el día 
4 del corriente, en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, en monedas de oro y 
alhajas con destino al Tesoro 
Nacional: 
Srtas. Honorina y Manolita 
Vecino, de VaMeras, un alfi-
ler y una sortija (10 gramos); 
D. Gumersindo G. Longorias 
de Oviedo, una caja de reloj, 
una sortija de sello, otra sor-
tija y una cadena de cuello 
(20 gramos). 
D.a Enriqueta G. Longoria, 
de Oviedo, una sortija de se-
llo (5 gramos); D. Miguel Ca-
rracedo, de Nogarejas, Ayun-
tamiento de Castrocontrigo, 
dos monedas alfonsinas de 25 
pesetas (16 gramos); D. Eu-
querio Fernández, de Castro-
contrigo, una sorHja de sello 
(3,50 gramos). 
3 A R A G E A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 




BUTP'O Nuevo, 4 
engrase y reparaciones 
LEON (3̂ 1) Teléfono 17 
i a r Restaurant " R I M S 
ismeío a la carta Precios económicos 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
I M Z X J B B X / B S 
Bazar ALONSO 
x . B o i s r (24) 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
V a l d é s y C o m p a ñ í a S . L . 
Padre Isla, 29 (38) L E O N 
El Grano de Oro 
J O -A- Hs/L I S E IR, I -A*. 
¡ G E N E R O S D E P L I N T O 
^ O r d o ñ o l í , 2 LEON (27) 
(16) s s s G a g o LEÓN 
m iimiHMiii I.MM mtm IHIHIM nini y 
E L P I L A R 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Ordoño II, núm. 20 Teléfono 1866 
Esta casa pone en conocimiento de 
su distinguida clientela y público en 
general, que como en años anteriores, 
cuenta con un escogido surtido de 
Turrones, Mazapanes y toda clase 
de Bebidas " 
No confundirse: Ordoño II, núm. 20 
A g u a O x i g e n a d a TT O E! S 
MIGOLAS TORICES] E Í r A n é m i c o TTQBBI: 
¡Productos de Unión Química Española S. A. 
1(59) CARRETERA DE ASTORGA, 4 Teléfono 1318 
La perfección de mi trabajo luce más por > v — -
emplear únicamente calidades selectas I—J 
De 
Libros en los Hospicios 
En el Gobierno Civil, se fa-
cilitó ayer una nota en la que 
se dice: 
Todos los jóvenes que sien-
tan la verdadera España y 
deseen que la nueva juventud 
se in-pire en la tradición es-
pañola, moral y religiosa, del 
beráu enviar a los hopicios de 
León y Astorga, para formar 
bibliotecas infantiles, libros 
religiosos, patrióticos y de 
Cultura iuvenil. 
Por ello, gracias anticipa-
das y espera el Gobernador, 
que el proyecto sea pronto 
realidad. 
¿a vida teMteta 
La exposición de Arte 
Da interés remolachero 
En representación de la 
Unión de Remolacheros de la 
Zona de Veguellina el cama-
rada Manuel Fernández San 
Pedro, de Vesjuellina de Or-
bigo, ha cursado una instan-
cia al señor Gobernador civil 
en súplica de que la Fábrica 
Azucarera de Veguellina cum-
pla aquella cláusula del con-
trato, que dice: «5.°: El pa^o 
de la remolacha se llevará a 
efecto por la fábrica dentro 
de los 30 días siguientes a la 
petición de la liquidación por 
el cultivador». 
E l Sr. Gobernador ha he-
cho traslado de la petición al 
Director de la Azucarera de 
Veguellina. 
También interesa h a c e 4 
Constar que Falange tiene 
mucho interés en que los re 
molacheros tengan su repre-
sentación en las básculas de 
las fábricas, ya que esta re-
presentación puede sostener 
se económicamente con un 
pequeñísimo sacrificio por ser 
muchos los labradores. 
La charla de Sanchiz, 
aplazada 
Debido a la imposibilidad 
de que el Sr. García Sanchiz 
llegue el día 8 a León, su char-
a, tendrá lugar el día 10 del 
corriente en el Teatro Princi 
pal. 
Los que deseen entradas, 
pueden hacerlo en los sitios 
ya conocidos. 
A las Maestras 
E l Delegado de Instrucción 
Pública encarece a todas las 
Maestras del Grado Profesio 
nal, incluidas las alumnas de 
prácticas, acudan hoy martes, 
cinco, a una reunión en la Es-
cuela Normal, a las diez de la 
mañana. 
R e g i s t r o c i v i l 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos.— Manuel Po-
rras Diez, hi o tíe Leopoldo, 
industiial; José Luis-Emiliano 
Ribero Robles, hijo de Aure-
lio, ferroviario; María-Jesús 
Martínez Tapia, hijo de Ale-
jandro, empleado. 
Defunciones. — Valeriano 
Mozo Flórez, de 22 años; Luis 
Ludolfo Vergara Uhthffo, de 
2; Josefina Pisonero Fernán-
dez, de 15 días, y G e m á n 
López Morrondo, de 66 años. 
Ha visitado al Gobernador 
civil, la Comisión organizado 
ra de la Exposición de Artis 
tas leoneses, (D. José Sotero 
Fernández y D. César Fernán-
dez Valbuena, en unión del 
Depositario de dicha Exposi-
ción, D. Juan José Gil). 
Dieron cuenta al Sr. Gober-
nador del resultado obtenido 
que asciende a 1.121 pesetas, 
que pusieron a su disposición 
que por su orden ingresó en 
la suscripción en favor del 
Ejército y milicias. 
E l Sr. Gobernador, agrade-
ció la actuación de los artistas 
que tan entusiastamente han 
cooperado al movimiento sal-
vador, gratitud extensiva a 
cuantas personas han contri-
buido, co i la adquisición de 
cuadros al resultado obtenido. 
Los cuadros que no han te-
nido postores, permanecen en 
depósito y a disposición del 
Sr. Gobernador para ser des-
tinados a las suscripciones be-
néficas abiertas. 
Para el "Auxilio da in 
visrno" 
Los pueblos de Villadepa-
los, Carracedelo y Villares de 
la Abad a, entregaron sesenta 
v cinco pesetas para esta obra 
benéfica. 
Extravio de un bolsillo 
En la Inspeción municipal 
se hf lia un bolsillo de señora 
encontrado por una camarada 
de la Sección femenina y que 
contiene cierta cantidad de 
dinero y dos pases de libre 
circulación desde esta capital 
a Navateiera. 
Para obreros torneros 
En l a C . O. N-S., (Avenida 
de José Antonio Piimo de Ri-
vera), se necesita un obrero 
tornero, para una colocación 
fija; de b e r á n presentarse 
acompañando certificado de 
trabajo y expedido por el ul-
timo patrono que hubiera te-
n ido . - /^ provincial sindical. 
Un resbalón fatal 
E l celador de Telégrafos, 
D. Eduardo Peña, que había 
ido a reparar las averías que 
por las fuertes heladas habían 
tenido lugar entre Barrosa y 
Cabras (en Ponferrada), en el 
puente estrecho allí existente 
tuvo la desgracia de resbalar 
en una piedra revestida de 
hielo y cayó al río, perecien 
do ahogado, a pesar de los 
esfuerzos sobrehumanos que 
realizaron s u s compañeros 
para salvarle, llegando uno 
de ellos hasta pasar por mo-
mentos apurados al pretender 
sacarle del agua. 
E l ahogado era celador de 
Barco de Valdeorras, casado, 
y deja numerosa familia. 
Libramientos 
En la Delegación de Ha-
cienda se hallan al pago para 
hoy los de los señores si-
guientes; 
Don José Vega, D. Dámaso 
Soto, Jefe de Telégrafos, Ma-
nuel Pargüelles, D. Enrique 
Iglesias, D. Ramón Calabozo, 
D. Primo Poyatos, D. Luis 
G. Viladomat, D.a Antonia 
Martín Santos, D. Ramón Ló-
pez, D. Juan Antonio Gutié 
rrez, D. Fernando Alba, don 
Leopoldo Martín, D. Tomás 
F . Ladreda, "D. Luis Rubinat, 
D. Aníbal Riesco, Habilitado 
de maestros. 
n r rt C H ; 
Pasados por las armas 
Fueron pasados por las ar-
mas en Ponferrada, los paisa-
nos José Fernández, Máximo 
Blanco Expósito, Isidoro Al-
varez, Robustiano Rodríguez 
García, Angel Durán Gonzá-
lez y Manuel Vil a Suárez, que 
por el delito de rebelión mili-
tar fueron condenados en un 
reciente Consejo de guerta. 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga 
Inspírate en el amor a la 
Patria 
C. O. N-S 
Gremio de Azucareros 
Se ordena a todos los ca-
maradas afiliados a este gre-
mio, pasen por esta secretaria 
durante los días 5, 6 y 7 de 
diez a doce de la mañana y 
de dos a cinco de la tarde, 
bien entendido que el que no 
se presente durante dichos 
días será dado de baja en la 
organización. 
El Secretario 
D a n d o l a s g r a c i a s 
L a farai'ia del industrial de 
esta capital D. Lino Santos 
nos ruega hacer presente su 
gratitud a cuantas personas 
les manifestaron su sentimien-
to con motivo de la muerte 
del citado industrial y de 
hijo Rafael (q. e. p. d.). 
su 
D o n a t i v o i m p o r t a n t e 
Don Paciano Sánchez Gar-
cía, alcalde del Ayuntamiento 
de Oencia ha entregado en 
Villafranca del Bierzo, en 
nombre de todos los vecinos 
de aquel Ayuntamiento, 226 
cabezas de ganado lanar, ga-
llinas, lacones y cierta canti-
dad en metálico. 
M i M W m \ 
La sesión que la Gestora 
municipal debía celebrar ayer 
en primera convocatoria, se 
suspendió, acordando cele-
brarse el jueves a la misma 
hora. 
gmmmiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiuiiiim 
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S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre lslat 12.-Tel í . 1649 
L E O N (42) 
E. Barthe Paslrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Kuiaiio Ai varez 
Trobajo del Camino 73' 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. López Robles F . Merino 
Sr. Alonso Burén Pérez Galdós 
M I G U E L D I E Z 
Contratista de obras (81) 
P E S C A D E R I A V i G Ü E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
ie los principales puertos. (ñz 
m """"""niii! HiiiiliiniiiilHiiiiiliiiniiiiíiiiiililiiiiiiililiHiniiiiiiiiniiiiiniiiiniílii iiiniiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 
C A S A G A G O 
Confitería y Pastelería 
Ordeño II, núm. 11 Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien 
tela inmejorables surtidos di 
tun ones, dulces y licores parí, 
las próximas fiestas. (77) 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequillas de Boñar 
Ordofío II-o Teléfono T240 ^3) 
Casa G u t i é r r e z 
O K C O O O X 4 B £ 
0 - A . F Í 3 S 
O O M E S T I B I / B S 
Ordoño H,16 
(29) Teléfono 1610 
Fernando A. Balbuena - Perein 
Clínica dental 
Ordoño U, 7, pral. T A A n 
Teléfono 1812 (25) L - C U f l 
Restaurant NOVELTY 
independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
r 
R E S E R V A D O 




H o t e l R e g i n a 
agua y 60 habitaciones con 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Rertaoraiit Fernando 
Ramón y Cajal, 9 (72> 
(al lado del Teatro Alfageme) 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la mujer 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoflo TI, -o • ^ l . 
F A M I L I A cuatro personas 
desea 2 ó 3 habitaciones amue-
bladas, con calefacción y de-
a cocina. Escribir apar-
tado 54. 
recho 
Francisco M. Alonso 
A L C O H O L E S VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓK 
